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Resumen 
El presente proyecto surge a partir de experiencias previas, en el ámbito clínico, con pacientes 
hipoacúsicos y sordos que hablan en lengua de señas y de un trabajo en conjunto con alumnos de la 
carrera de Psicología en coordinación con el área de Responsabilidad Social Universitaria (RSU). El 
proyecto está compuesto de cuatro etapas fundamentales, siendo la primera la de capacitación en 
donde se potencia la formación teórica- práctica de los miembros del equipo, conformado principalmente 
por alumnos de la carrera de psicología de la UCC. La segunda fase consiste en la realización de los 
instrumentales de investigación, es decir la confección de un cuestionario demográfico adaptado al 
universo en estudio y la adaptación y validación de escalas de depresión teniendo en cuenta las 
particularidades del mencionado universo. La tercera etapa es el trabajo de campo propiamente dicho, 
esto es la aplicación de estos instrumentos a una muestra confeccionada por atributo. Finalmente se 
procederá al análisis de los datos mediante comprobaciones estadísticas y la utilización de un software 
para tal fin. Con este trabajo se pretende describir las características demográficas de la población 
sorda y sus posibles vinculacionecon los trastornos de ansiedad y depresión. 
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